



Hypermart company is a retailer and department store that started 
operating since 2004. This research aims to examine the influence of marketing 
mix and brand awareness on Hypermart PTC Surabaya consumers. The 
population in this research is the consumer who had made a purchase in 
Hypermart store located within the mall of PTC Surabaya. Sampling technique 
using purposive sampling with the number of samples of 100 respondents. The 
analysis method used is multiple linear regression analysis. 
The test results show that the product has a significant and positive 
influence on the purchasing decisions because pond's products have good quality. 
Price variables have a significant and positive influence on purchasing decisions 
in the presence of an affordable price. Promotional variables have a significant 
and positive impact on purchasing decisions because they have a good 
promotional strategy. Location variables have a significant and positive impact on 
purchasing decisions because they are easy to reach sales locations. Brand 
awareness variables have a significant and positive impact on purchasing 
decisions because of the better level of brand awareness. The implications of the 
study concluded that the decline or increase in purchasing decisions of Hypermart 
companies can be influenced by the marketing mix and brand awareness. We 
recommend that company management consider the marketing mix and brand 
awareness. This is because considering the number of new beauty products 
emerging, so the company should further improve purchasing decisions to be 
optimal. 













Perusahaan Hypermart merupakan perusahaan peritel dan departement 
store yang mulai beroperasi sejak 2004. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh bauran pemasaran dan kesadaran merek pada konsumen Hypermart PTC 
Surabaya. Populasi dalam penelitian ini yaitu konsumen yang pernah melakukan 
pembelian di toko Hypermart yang berada dalam lingkungan mall PTC Surabaya. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah 
sampel sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda.  
Hasil pengujian menunjukkan bahwa produk berpengaruh signifikan dan 
positif terhadap keputusan pembelian karena produk pond’s memiliki kualitas 
yang baik. Variabel harga berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan 
pembelian dengan adanya harga yang terjangkau. Variabel promosi berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian karena memiliki strategi 
promosi yang baik. Variabel lokasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap 
keputusan pembelian karena mudah dijangkau lokasi penjualan. Variabel 
kesadaran merek berpengaruh signifikan dan positif terhadap keputusan 
pembelian karena semakin baik tingkat kesadaran merek. Implikasi penelitian 
disimpulkan bahwa penurunan atau kenaikan keputusan pembelian perusahaan 
Hypermart dapat dipengaruhi adanya bauran pemasaran dan kesadaran merek. 
Sebaiknya manajemen perusahaan mempertimbangkan bauran pemasaran dan 
kesadaran merek. Hal ini karena mengingat banyaknya bermunculan produk 
kecantikan baru, sehingga perusahaan harus lebih meningkatkan keputusan 
pembelian agar dapat optimal. 
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